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RES UMEN . En base a material herborizado en nueve poblac iones di fer e nte s se 
estudi a desde e l punto de vis ta pal inológico (mi croscopía ópt i ca y 
microscopía el ectrónica de barr ido) l as tres especies del género Rhamnus L. 
presentes en Canarias (R. crenulata Ait . , R. glandulosa Ai t . y R. inte-
grifol i a DC.). Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que e n estas 
especies bien diferenciadas tanto desde el punto de vista macromorfológi co 
como ecológico , el polen no presenta var iac iones mor fo l óg i cas notabl es y s u 
valor como carácter taxonómi co es re lati vo . Me di ante l a ut il ización de 
métodos estadí sticos , se pone de mani f iesto l a var i ab i lidad de los 
parámetros P y E no sólo en diferentes poblaciones de un mi smo taxon, sino 
incluso dentro de una mi sma población . 
ABSTRACT . On t he basis herbarium material originating f rom nine di f f eren t 
populati ons , a palynological study (opt ical and scanning electron microsco-
PY) has be en undertaken of the three species of the genus Rhamnus L. presen t 
in the Canary Isla nds (R. crenulata Ait . , R- glandulosa Ait . and R. 
integrifolia DC .) The results obtained demonstrate that wh ile these spec ies 
''lhich are c learly differentiable both macromorpholog i c a l l y and ecologically 
there are no notable variations in pollen morphology and i t s val ue as a 
tax.onomic character i s secondary . By means of statistical methods , t he 
variabi lity of t he P and E parameters has been demons trated , not only i n 
di fferent populations o f the same taxon but also even withi n t he same 
popu l ation . 
1 NT RODUCC ION 
El gé nero Rha mn us L. , en el a rchi pié lago canar io se enc ue n tr a 
represe ntado por tre s es pecies endémicas : 
R. crenulata Ail. am pl iamente d is tr ibuido e n e l p i so t ermoca na rio 
de las is las de Te neri fe, Gomera y La Palma, donde es co n s i de rado 
caracter íst ico de l orden Oleo- Rhamnetalia crenulatae A. San tos. Más raro 
es en el Hier ro y mucho má s escaso en las islas d e Fu er t e ven tu r a y 
Gra n Canaria . Para esta últi ma, KUNKE L (1977) lo cons idera vir tu a l me nte 
exting uido. 
R. g lan d~ losa Ai t. endem ismo ca nario- ma dere nse caracterís t ico de 
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la clase Pruno-Lauretea azoricae Oberd. 1960 enmd. 1965, donde puede 
considerarse como especie relativamente rara si se exceptuan algunas 
zonas muy localizadas de la Penínsu la de Anaga (Tenerife) y El Cedro 
(La Gomera) . En La Pa lma está bastante localiza da en los sectores N-N E 
y en Gran Canaria KUNKEL & KUNKEL ( 1974 ), la consideran como 
probablemente exterminada en estado silvestre . 
R. integrifolia DC. es exclusivo de Tenerife. En la actualidad se 
\cata de un taxon relíctico que habi ta en las fisuras de las rocas y 
acantilados de algunos de los barrancos más profundos del sur de la 
isla y macizo de Tena. Más frecuente es en los acantilados del borde de 
Las Cañadas donde la p la nta se encuentra en fra nca recuperación . 
No considecamos R. alaternus L., a pesar de estar citada por 
HAN SEN & SUNDING (1 979) para Gran Canaria, por tratarse de una 
especie de amplia distcibución mediterránea que ha sido int roduc ida en 
la i sla como plan ta ornamental, encontrándose so lo de forma esporádica . 
En la bibliografía consultada, tan solo hemos encontrado una 
pequeña referencia acerca de la sex ina de R. crenulata Ait. (ERDTMAN, 
1971) . La ausencia, a l parecer total, de datos palinológicos para es tas 
especies nos ha motivado a realizar el presente trabajo . 
MATERIAL Y METODO 
El material examinado procede en casi su totalidad de ejemplares 
frescos recolectados directamente en el campo, que posteriormen te fueron 
prensados y se conservan en el herbario TFC como test igos, exceptuando 
R ll que fue obtenido de un pliego de dic ho herbario . Así mis mo, las 
pre paracione s palinológicas se conservan en la palinoteca de l Departa-
mento de Botánica de la Facultad de Biolog ía de la Universidad de La 
Laguna, a l a cual se le ha asignado l~ sigla P-TFC. 
La relación de dicho material se expone a modo de Apéndice a l 
final del trabajo reseñando con un asterisco (•'1 cuando se utilizó el 
pole n procedente de varias flores del mismo ind ividuo y con dos ( ''*) 
cua ndo la s pcepacaciones palinológicas fueron hechas mezclando el polen 
procedente de varios pies de planta. 
El método u t il izado para el estudio al microscopio óptico (MOl, ha 
sido la técnica de l a acetolisis (ERDTMAN, 1969) ligeramente modificada 
( HIDEUX, 1972). Las mediciones fueron realizadas en un microscopio 
OLYMPUS modelo VANOX a lOOOx. Los da tos observados de éste modo han 
sido: longitud del eje polar en c .o.m. (P), longitud del diámetro 
ecuatocial en c .o .m . (E), longitud (l) y anchura (a) de la endoapertura 
en v.m., distancia entre las aperturas en el apocolpio en v.p. (t), 
longitud de l diámetro ecuatorial en c .o.e . (E') y grosor de la ex ina en 
la zona pol ac en c . o .e . (Ex). También se incocporan los cocientes P/E, 
t/E' y 1/a. 
Se han realizado un total de treinta medidas por población para 
.._ ......... ~..O "''1'r>.1' ~~ J~ ~L-u.~ ........ ~oJ ·L-w ] " .r-- o\.~ o\-,r11111i'u\.,.. llo,ro li'"'l't7'.<1l:!......,. ...... l ....,\;-11 ¡! ¡'f'l .... ~L-'t U' l'v-
(m-M), media (X), in tervalo de confianza al 95% de la media (1C 95 1 y desviación típica (5) (Tabla 11 . 
El estudio se complemen ta con la aplicación de algunos métodos 
estadísticos . Para la aplicación del test de x2 se han aproximado por 
exceso o por defecto los valores de P y E y se ha utilizado en los 
cálculos correspondientes la me di a y la desv iac ión típ ica de las 
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aproxi maciones . 
El estud io de l a ornamentación de la exina se hizo a l microscop io 
elect rónico de bar rido (ME BI, para lo que se recubrieron en alto vacío 
los granos acetolizados con una fina película de oro. Análogamente , la 
estructu ra fue observada a l MEB, frac turando previamente l os granos 
acetolizados mediante la acción de ultrasonidos (HIDEUX , 1972) . 
Las microfotografías al MO fuero n hechas en una ZE l SS 111 y las 
de MEB en un HlTACH l S-450 . 
La terminología seguida en las descripciones , en su mayoría , 
corresponde a la adap tada al cas tellano por SAENZ DE Rl VAS (1978) . Sin 
embargo, para la desc ripción al MO del contorno de los granos en 
c .o. m. y c .o .e . hemos utilizado la propuesta por FA EGRI & !VERSEN 
1 1975) . 
RESULTADOS 
1.- DESCR!PClON DEL POLEN 
OBSERVACIONES AL MO 1 Lám. 1, Ta blas 1 y 2) . 
Sl METR lA Y FORMA: lsopol ar, rad iosimétrico, simetr ía de orde n 3; 
de suboblato a su bprola to , generalmen te oblato-esferoidal y prol ato-
es feroidal , excepc iona lm ente prolato (P = !8.29- 25 . 91 ¡.1m ; E 16.40 
-27 . 80 ¡Jm); de ligeramente breviaxo a longiaxo (P/E = 0.80-1. 36), en 
ocasiones equ iaxo (algunos granos en RC2 , RC3 , RG2 , RG3 , R13) . 
Contorno en c .o.m. generalmen te subapicul ado o subcirc ular y a veces 
oval o subromboidal ; subangu lar o semia ngular e n c.o.e . , r a r amente 
debilmente semilobado . 
APERTURAS: Tricolporado, anguloaperturado . Ectoapert ura: colpo 
largo y estrecho con cos tilla engrosada en tor no a l a endoapert ura. 
Apocolpio pequeño (t = 2.71-8 . 12 ~m ; E' = 17 . 88-26 . 57 ¡Jm; t /E ' 
0. 14-0 .36). Endoapertura : poro lalongado situado a nive l ecua torial (l = 
1.07- 3.53 ¡.1m; a = 2.95- 6.56 ~m ; l/a = 0 . 28-0 .90) . Sistema NPC : 345 . 
Observación : en RG2 , RG3 y Rl 2 se han observado granos b icolporados . 
EX INA: En c.o .m. dificilmente observable en todo su contorno 
debi do a l a amplitud de los mesocolpios, con un grosor de 1. 39 a 2.60 
¡.Im en los polos. En c .o.e . ligeramente más del gada en las zonas 
próximas a las aperturas . Tectada, tec tum que a l MO parece retic ulado 
con lúmenes irregulares patentemente mayores que los muros y q ue 
disminuyen de ta maño hacia las proximidades de los col pos. Columel as 
in apreciables . Sexina aproximada mente del mismo grosor que la nexina. 
OBSERVAC IONES Al MEB (Lá ms . 11 y 111). 
ERDTMAN (1971) a l describir el polen de la fam ilia Rh a mnacea e y 
referi rse a la exina, particulariza sobre R. e ren u lata diciendo 
textualmente: "Exine strat i fication often more or less obscure ( sexine 
usual! y as thick as nexine, pla in ly reticulate i n Rhamnus crenulata )" . 
Sin embargo , el estudio al MEB nos ha revelado que los " lú menes " 
en estos t res taxones son ciegos o muy poco profundos y generalmente 
perforados (Lám . 11: 4, 5, 14, 15; lam. 11!: 71. Por ello y te n ie ndo en 
cuenta por un lado el comentario de KAPP 1 1969) acerca de granos q ue 
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con s upe rficie psilada pueden parecer ret iculados debido a la 
organización de l as colu mel as en la ec texi na, y por otro el de SAENZ DE 
RlVAS ( 1978 ) sobre la existencia de formas de tran sic ión de foveol ado a 
reticulado, nos atrevemos a describi r la exina de es tas especies en los 
términos s ig uie ntes: 
Superficie ex terna de la ectex ina con tec tum más o menos completo 
r etifoveol ado , co n pequeñas perforaciones en las ret ifoveolas que son 
irregulares y de mayo r tamaño en la zona ecuatorial; más pequeñas 
h acia el apocolpio y zonas aperturales donde se vuel ve más bien 
escrobiculado pa r a termi na r psilado en los bordes de los colpos. Colume-
las i napreciables . Endexina rugosa. 
ll. - APL lCACl ON DE METODOS ESTADISTICOS 
El test de X2 (T abla 2) ha pues to de manifiesto la heterogeneidad 
de l os gra nos de polen de casi todas las poblaciones tomadas 
i ndividualmen te . Sólo es homogénea para los dos parámetros RC3 ; RCl y 
RG1 lo son pa ra P y RC2 para E. 
Aplicando e l test de x2 a niv el de especies , resulta que R. 
crenu1ata es homogénea para E y no pa ra P. R. glandulosa y R. 
i n tegrifolia son he terogéneas para los dos parámetros , aunqu e en el 
casp de R. glardulosa la dife renci a es muy pequeñ a pa ra el valor de E 
( X = 12 .63 ; X = 12.60). 
En una aplicación de l test de x2 para el conjunto de las nueve 
poblaciones del gé nero Rhamnus L. ha dado heterogénea para ambos 
valores. 
A l a vista de los resultados y a un nivel de sign ificación de l 
95%, los parámetros estudiados , en las especies macaronésicas, son poco 
sig nifica t ivos y s u valor como carácter taxonómico es rel ativo ya que la 
variab ilida d es p atente incluso en un mi smo pie de planta (ej. : RG3, 
Rll). 
La a plicación del test gráfico y si mplificado de Simp son y Roe 
( VAN DEL PLUYM & HlDE UX, 1977 ) represen tado en l a Fig . l (va lores de 
P y E en ordenadas y las poblaciones en abscisas), nos permite 
seña la r: 
- La het eroge neid a d in traespecífica pa ra los valores de P en los tres 
taxones y p ara los valores de E en R. gl andulosa y R. integrifolia . 
- La agrupación y los valores más bajos de E en R. crenulata ponen de 
ma nifiesto el déb il a islamie nto de esta especie res pecto a otras. 
Aislamien to qu e, frente a valores simi lares de P, viene determinado 
por la ma yor frecuenc ia de granos longiaxos - prolatoesferoida les, 
s ubprola tos e i nc luso prola tos- mie nt ras que en R. gl andulosa y R. 
integrifolia domi nan los breviaxos -ob latoesferoida les y suboblatos-
(Tabla 3). Taxon que ta mbién está más sepa rado en los otros dos 
a-e!:>de e l punto de v 1sta macromorfológico. 
DlSCUS!ON 
Las especies del género Rhamnus L. presentes en la Región 
Maca ronés ica no sólo desde el punto de vis ta macromorfológico, sino 
ta mbién ecológico no presentan grandes diferencia s desde el pun to de 
v i s t a pa linológico. 
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-L~~. similitud en la es tructura y ornamentación de l a exina, así 
como la viabilidad de los distintos pa rámetros ana l izados, ta nto a nivel 
in traespecífico como interes pecífico, dificultan establ ecer l os limites 
taxonómicos y pone n de manifiesto la afinidad existente e nt re es tas 
espectes en lo que a caracte rís ticas palinológicas se r efiere. 
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APENDJCE 
R. crenu lata Ai t. RC I*'* . - TENER IFE : Icod {Palopi qu e) 400 111 , 18.XII .I 9BJ, P. l. Pércz de 
Paz et al. (TFC 753B ; P-TFC 306) . RC2" .- LA PAL MA: Breña Ba j a ( El Col etón, Montaña Bre~a). 
5. 1.1984, P. l . Pérez de Paz (T FC 7541 ; P-TFC 310) . RC3* . - LA GOMERA : Hermigua , 400 • , 
17 . 1.1 984, A. Bañares ( TF C 7548; P-TFC 319). 
R. glandulosa Ait. RGI*.- TEI/ER IFE : Monte de las Mercedes , 3.11 . 1982 , A. Garda Gallo 
(T FC 13092; P-1FC 182) . RG1** .- LA GOMERA: El Cedro (alrededores de Ancon de Ca ndelaria) 700 o, 
2. 11.19B4 , A. Bañares (TFC 7549; P-TFC 321); RG3*.- Meseta de Val l eherooso. 800 o, 2.11.1984, A. 
Bañares (1fC 7550 ; P-TFC 322). 
R. integrifolia OC. Rllil , - TO/ERIFE: Guía de Iso ra (Barranco del Frail e) 400 m, 
23.11. 1969 , O. Bramwell (1FC 433; P- TFC 302) ; RI2H .- las Caña das ( la Forta l eza ) , 5. 1V. l984 , C. 
Rodr igue z ( TH 13184 ; P-TFC 334); RI3*'* . - las Ca~adas (R oques de Garcia) , 9 . V. l984, C. Rodrig uez 
( 1FC 13183; P-TFC 333) . 
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!A !ER IAL 
~ x2 t x 2 o x 2 t 
RC I 5. 94 9. 49 14 . 37 1 l. 10 
RC2 15 . 63 5.99 7. 78 9 . 49 
RC3 7.73 9.49 6. 12 11.10 
RG I 6. 91 7. 81 8. 73 7. 81 
RG2 17 . 21 1 l. 10 13. 52 3. 84 
RG3 12 .1 9 3. 84 13.15 7.81 
R!l 14.84 7.81 14.11 7. 81 
Rl1 10.98 7.81 41. 18 7 . 81 
R!3 12. 64 3.84 9. 71 7.81 
R. crcnulata (tota l) 12.21 12.60 10. 31 12. 60 
R. glandulosa (total) 19.19 11. 10 12.63 11. 60 
R. integrifol ia (total ) 14 . 19 11. 10 11.63 14 . !O 
Conj unto de la s 9 pobl. 45. 14 12.60 21. 90 18. 30 
TABLA 2: Test X2 de homogeneidad rel at iva a P y E. 
! ORFOLOG IA RCI RC1 RC3 RG I RG2 RGJ Rl 1 Rl2 RT 





- - 3 
~ Suboblatos 3 - - 10 3 1 9 11 2 
. 
~ Oblatoesferoidales 7 13 3 10 19 23 16 1 S 22 o 
Prolatoesfe roi dale s 14 10 14 - 6 4 5 4 3 






Pro l atos 
- -
1 -
- - - - -
TABU\ 3: Frecuencia de granos observada, en las distintas poblacio ne s 










1 8 18 
1 7 17 
1 6 16 
E( ¡.¡m) 
RCl FlC2 RC3 RGl RG2 RG3 Rll Rl2 Rl3 RC.1 RC2 FlC3 RG1 RG2 RG3 Rll Rl2 Rl3 
FIGURA 1.- Com p aración g rá fica de los va lores medios de P (izquierda) 
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LAM INA !.- Mic rofotog r a fías a l MO : 1-10 R. crenulata Ai t. ( 1 :RC2 ; 2-10: 
RC3); 11- 21 R. g land u losa Ait. ( 11- 12 : RG I ; 13- 18: RG2 ; 19- 21 : RG3) ; 
22-30 R. integri fo l ia DC. (22-27 : Rl3 ; 28-29 : Rl l; 30 : IH 2) . 
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LAM INA l l. - Microfotografías a l MEB: 1-8 R. crenu1ata Ait . (l : RC2; 
2-8 : RCl); 9-16 R. g landulosa Ait. (9, 11, 12, 14-16: RG2 ; 10, 13 : RG1). 
Escalas: l x 8 .33 um; 2, 11 x 4. 16 )Jm; 3 . 4, 12 y 13 x 3. 33 )Jm; 5, 8 , 
14 y 15 x 2. 22 ,um; 6, 7 x !. 66 J.lm; 9 x 7.40 um; lO x 9 .52 ~m; 16 x 
1. 96 ~m . 
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-
LAMINA 111.- Mi crofotografías a l MEB : R. integrifolía DC . ( 1, 3- 5 , 8-ll : 
Rl2; 2, 6, 7, 12: Rl3) . 
Escalas: 1, 2 x 9 . 52 ¡Jm; 3 x 8 . 33 ¡Jm; 4 x 6. 06 pm; 5 x 3 . 70 )Jm; 6 x 
3. 33 ¡J m; 7 y 11 x 2.22 pm; 8 x 11.1 1 pm; 9 x 5.55 )Jm: 10 x 2.77 )Jm; 
12 x 1.96 ¡Jm. 
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